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SOJUZ NA ZDRU@ENIE NA MEDICINSKI
LABORANTI I SANITARNI TEHNI^ARI NA
REPUBLIKA MAKEDONIJA
47
mi 
Oktomvriski sredbi
Научно стручен собир на 
лабораториски професионалци 
и санитарни техничари со меѓународно учество
10.10.2019 - 13.10. 2019 год. 
хотел Силекс, Охрид - Република Македонија
PROGRAMA

ДОБРЕДОЈДОВТЕ
Почитувани колеги,
Самиот факт што по 47-ми пат ја организираме традиционалната 
Октомвриска средба е доволен показател за желбата за усовршување 
на нашата професија и зацврстување на мостот на пријателство со 
нашите колеги од земјава и странство.
Среќни сме што од името на Сојузот на здруженија на медицински 
лаборанти и санитарни техничари на Р.М. можеме да констатираме 
дека целта на овие средби е оправдана, а затоа доволен показател е 
масовноста како од нашава така и од земјите од регионот. 
Целта на овие средби е да се покаже нашата стручност и 
професионалност. За сето ова  придонесува и квалитетниот наставно
стручен  кадар, со пленарни предавања од глобалните теми,а воедно  
се презентираат и најновите достигнувања од повеќе области.
Очекуваме масовен број на колеги медицински лаборанти и санитарни 
техничари кои со своите теми дирекно ќе влијаат на усовршување 
на нашата професија.
Со задоволство, ве очекуваме од 10.10.2019 – 13.10.2019 година 
во хотел “Силекс” – Охрид  на уште една добро организирана 
едукација а воедно и на добра забава и дружење.
Претседателство на СЗМЛСТРМ
Организационен одбор
Билјана Бешлиева                Претседател
Оливер Огненовски             Потпретседател
Зоран Чаневски                      Член
Горан Ѓорѓиевски                   Член
Весна Ордевска                       Член
Марија Тодевска                     Член
Емилија Трајковска                 Член
Васко Наумовски                     Член
Виктор Вереса                          Член
Жаклина  Богатиновска         Член
Научно стручен одбор
Проф. д-р. Снежана Стоилова
Проф. д-р. Невенка Величкова
Проф. д-р. Голубинка Бошевска
Д-р. Илир Исмаили
 М-р. д-р. Елена Крстевска- Келепуровска
Четврток, 10.10.2019 година
12:00-17:30                 Регистрација на учесници 
13:00-15:00                 Ручек
17:30-18:10               Свечено Отварање на 47-ми Октомвриски средби
(Работно претседателство 
Билјана Бешлиева, Дамир Мехмедбашиќ, Миша Величковиќ)
18:10 -18:30               Пленарно предавање   (спонзор)
18:30-18:50                Пленарно предавање       
Превенција на крвно-трансмисивни заболувања кај здравствените работници
Проф.д-р. Снежана Стоилова  Висока медицинска школа
Универзитет:” Св. Климент Охридски” – Битола
18:50-19:00               Дискусија
19:00-24:00              Коктел – Вечера
Петок, 11.10.2019 година
07:00 – 10:00          Доручек
   ( Работно претседателство  Оливер Огненовски,
Анита Скендеровиќ,Игор Јеличиќ)
10:00 – 10:20          Пленарно предавање
Значењето на кометите во генотоксикологијата
Проф. д-р. Невенка Величкова
Универзитет: “ Гоце Делчев” – Штип
10:20 - 10:30           Докажување масти во фецес – микроскопски преглед
Д. Ѓорѓиевска
Институт за Белодробни заболувања кај деца- Козле
10:30-10:40             Uticaj zadovoljstva zdravstvenih radnika na kvalitet i rada u
zdravstvo
Z. Markovic , M. Zivanovic
JZU Dom Zdravlja – Bar
10:40-10:50          Инциденца на предканцерогени промени на грлото на  матката –
ризик фактор високо ризичен HPV вирус и  конизација како метод  на лекување
Е. Анастасова
ПЗУ Болница: “Плодност”- Битола
11:00-11:20            Пленарно предавање
ZNAČAJ ODREĐIVANJA POSTOTKA ZASIĆENOSTI KRVI
KARBOKSIHEMOGLOBINOM U SUDSKOMEDICINSKOJ PRAKSI
Silvia Arbanas, Valter Stemberga, Antun Ferenčić, Dražen Cuculić
Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet, Zavod za sudsku medicinu i
kriminalistiku
11:20-11:30                         Фиксирачки артефакти во хистолошките техники
О. Стефанова
Инситут за хистологија и ембриологија  УКИМ – Скопје
11:30-11:40                           Тромбоцитопенија како болест на црн дроб
Д. Митрев
Институт за трансфузиона медицина – Струмица
11:40- 11:50          NASLJEĐIVANJE KRVNIH GRUPA:  PRIKAZ SLUČAJA
Musić E. Fejzić E. Đozo A. Šahović A.
Zavod za transfuzijsku medicinu FBiH, Sarajevo, Bosna i Hercegovina
11:50- 12:00       Фактори коишто влијаат на сериозноста на хемофиличната
болест кај фетус и новородено кај анти-Д алоиминузација
Л. Мицевска
Институт за трансфузиона медицина – Скопје
12:00- 12:10       Тромбоцитофереза во болницата “ Флоренс Најтингел” – 
Истанбул, Турција
Р. Делипетров
Институт за трансфузиона медицина – Штип
12:10 -12:20       Состојба на Кардиоваскуларни болести во 
Р. С. Македонија во  2018 година.    
В. Зафировска
Институт за јавно здравје – Скопје
12:20-12:50       Дискусија
13:00- 15:00      Ручек
(работно претседателство Ирина Стојкова,
Силвија Арбанас,Енвер Гановиќ)
16:00-16:20       Пленарно предавање
Концепт на неоадјувантна терапија кај карцином на дојка
 д-р. Илир Исмаили
ЈЗУ УКРО – Скопје
16:20-16:30                  Улогата на висока медицинска сестра во едукација на
пациентите во врска со раното откривање на ракот на дојка
Ј. Шакири
Институт за јавно здравје – Скопје
16:30-16:40                           UPRAVLJANJE MEDICINSKIM OTPADOM
B. Jokic, A. Skenderovic
ZU Dom zdravlja: “ D-r. Nika Labovic” – Berane
16:40- 16:50      Лабораториски промени во скрининг хемостазата 
кај критично  болни пациенти    
С. Ѓуровска
Институт за траснфузиона медицина – Скопје
16:50- 17:00      Најчести предизвикувачи на отомикози во Југозападниот  
регион на                              Р. С. Македонија
Дипл. Инж. О. Огненовски
Центар за јавно здравје – Битола
17:00- 17:20     Пленарно предавање
Проваленција на високоризични генотипови на HPV кај жени
со карцином на грло на матката (2017-2019 година) во Р. С.
Македонија од аспект на новата деветвалентна вакцина против
HPV
М-р. д-р. Елена Крстевска – Келепуровска
Центар за јавно здравје – Битола
17:20                 Дискусија
19:00                 Вечера со забавен дел  
Сабота, 12.10.2019 година
07:00- 10:00        Доручек
(работно претседателство Елизабета Анастасова,
Лилјана Николовска, Даниела Ѓорѓиевска)
10:00- 10:20        Пленарно предавање
Следење на инфекции со вирусот на западно нилска треска  во 
Р.С. Македонија
Проф. д-р. Голубинка Бошевска
Институт за јавно здравје – Скопје
10:20- 10:30      Епидемиолошка анализа на мали сипаници во 
Р. С.Македонија
Н. Колевска
Институт за јавно здравје – Скопје
10:30- 10:40       СПЕКТ/CT   
Ј. Пејковиќ
Институт за патофизиологија и нуклеарна медицина – УКИМ Скопје
10:40- 10:50      Hemolytic disease of the fetus and newborn due to atypical 
                          alloantibodies. 
В. Станковиќ
Институт за трансфузиона медицина – Скопје
10:50                 Дискусија 
12:00                 Крстарење со брод и ручек
21:00                 Свечена вечера – доделување на сертификати и 
награди
Недела, 13.10.2019 година
07:00-10:00      Доручек
11:00                 Напуштање на хотелот
12:00                 Состанок на претседателство на СЗМЛСТРМ
ВАЖНИ ИНФОРМАЦИИ
 
Организатор - СЗМЛСТРМ
 47-ми Октомвриски средби со меѓународно учество
 Датум - 10-13.10.2019 г. ; хотел Силекс- Охрид
Котизација - задолжително за сите учесници и истата изнесува 
2.000 ден. или 50 €за странските учесници
 Свечена вечера 700 денари за колегите кои не користат пансион
 Уплата на жиро сметка на организатор
- Примач СЗМЛСТРМ
- Жиро сметка 200000014874360
- Банка на примач Стопанска Банка – Скопје
 Резервации и плаќање на пансиони исклучиво во хотел Силекс
- Двокреветна соба 2200 ден. или 36 €
- Еднокреветна соба 2740 ден. или 45 €
 Контакт хотел Силекс – Охрид
- Тел: 046/ 277-300
- Инфо: info@hotelsileks.mk; www.hotelsileks.mk
 За сите подетални информации и прашања може да се информирате на
- е-маил: szmlstmk@gmail.com
- тел: ++38978/218-516
Претседателство на СЗМЛСТРМ

